




















Experimental study on impact property 












































































行った．本論文は，全 7 章で構成され，具体的には以下のような内容となる．  
第 1 章 ｢ 序論 ｣ では，はじめに， FRP の現状，ならびに，将来展望について紹
介する．次に，過去に行われた研究について概説すると共に，現在の FRP の衝撃
特性評価に対する問題点を明確にした後，本論文の目的を示す．  





























板の off-axis 方向に対する強度予測を行う．引張り強度評価に及ぼす引張り + せん
断カップリングの影響を取り除き，且つ，高速引張り試験を行うことが可能なオ
ブリークタブを用いた供試体形状を提案し，その有効性について実験的に確認す




CFRP 積層板を用いた実験により検証する．  
















ックスを有する 8 種類の FRP 織物積層板のエネルギー吸収メカニズムについて，
衝撃特性を，強化繊維の違いや，マトリックスの違いといった観点より論じる．  
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